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今
川
了
俊
の
語
り
│
│
体
験
と
伝
聞
と
│
│
北
村
昌
幸
一
は
じ
め
に
か
つ
て
「
四
部
合
戦
の
書
」
と
言
わ
れ
た
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』『
承
久
記
』
は
、
い
ず
れ
も
成
立
事
情
が
不
明
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
関
し
て
は
、『
徒
然
草
』
の
説
く
信
濃
前
司
行
長
作
者
説
が
有
名
だ
が
、
兼
好
か
ら
み
れ
ば
約
百
年
前
の
話
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
同
じ
軍
記
物
語
で
も
『
太
平
記
』
の
場
合
は
、
同
時
代
人
の
証
言
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
の
事
情
が
判
明
し
て
い
る
。
情
報
源
と
な
っ
た
『
難
太
平
記
』
の
記
事
を
引
用
し
よ
う
。
す
べ
て
此
太
平
記
事
あ
や
ま
り
も
空
ご
と
も
お
ほ
き
に
や
。
昔
等
持
寺
に
て
法
勝
寺
の
恵
珍
上
人
此
記
を
先
三
十
余
巻
持
参
し
給
ひ
て
錦
小
路
殿
の
御
目
に
か
け
ら
れ
し
を
、
玄
恵
法
印
に
よ
ま
せ
ら
れ
し
に
、
お
ほ
く
悪
こ
と
も
誤
も
有
し
か
ば
、
仰
に
云
、「
是
は
且
見
及
ぶ
中
に
も
以
の
外
ち
が
ひ
め
お
ほ
し
。
追
て
書
入
、
又
切
出
す
べ
き
事
等
有
。
其
程
不
レ
可
レ
有
二
外
聞
一
」
之
由
仰
有
し
後
に
か
き
つ
ぎ
中
絶
也
。
近
代
重
て
書
続
け
り
。
次
で
に
入
筆
共
を
多
所
望
し
て
か
ゝ
せ
け
れ
ば
、
人
高
名
数
を
し
ら
ず
書
り
。
太
字
で
示
し
た
と
お
り
、
前
半
で
は
助
動
詞
キ
が
使
わ
れ
、
後
半
で
は
ケ
リ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
別
稿
今
川
了
俊
の
語
り
二
九
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
⑴
。
「
よ
ま
せ
ら
れ
し 
に
」
と
「
か
ゝ
せ
け 
れ 
ば
」
と
い
う
過
去
表
現
の
使
い
分
け
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
き
継
ぎ
作
者
と
は
直
接
交
流
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
了
俊
（
北
村
注
、『
難
太
平
記
』
の
著
者
）
の
言
で
あ
る
か
ら
、「
後
に
中
絶
也
」
以
下
は
若
干
割
り
引
い
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
該
論
文
は
『
難
太
平
記
』
の
分
析
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
問
題
を
十
分
に
検
討
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
難
太
平
記
』
に
お
け
る
キ
と
ケ
リ
の
使
い
分
け
を
考
察
し
、
前
稿
の
補
足
と
し
た
い
。
二
今
川
了
俊
と
恵
鎮
持
参
本
と
の
距
離
過
去
の
助
動
詞
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、《
キ＝
直
接
体
験
し
た
過
去
、
ケ
リ＝
間
接
的
に
聞
き
知
っ
た
過
去
》
と
い
う
理
解
の
仕
方
が
一
般
に
浸
透
し
て
い
る
。
細
江
逸
記
『
動
詞
時
制
の
研
究
』（
泰
文
堂
、
一
九
三
二
年
）
の
提
唱
に
も
と
づ
く
こ
の
捉
え
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
用
例
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、《
キ＝
確
信
を
と
も
な
っ
た
過
去
》
あ
る
い
は
《
キ＝
現
在
と
は
切
り
離
さ
れ
た
過
去
》
や
、《
ケ
リ＝
気
づ
き
や
詠
嘆
と
い
っ
た
ム
ー
ド
》
と
い
っ
た
諸
説
も
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
⑵
。
細
江
説
は
そ
の
後
、
加
藤
浩
司
『
キ
・
ケ
リ
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
が
、
作
り
物
語
の
地
の
文
に
お
け
る
キ
の
使
用
ほ
か
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
め
ぐ
る
議
論
は
今
な
お
積
み
重
ね
ら
れ
て
お
り
⑶
、
直
接
体
験
の
有
無
と
い
う
観
点
を
も
ち
こ
む
こ
と
の
妥
当
性
は
こ
れ
か
ら
も
問
わ
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。
問
題
の
多
い
物
語
草
子
地
は
さ
て
お
き
、
会
話
文
や
日
記
回
想
文
に
限
定
し
た
場
合
、
細
江
説
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
気
づ
き
の
ケ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
表
現
を
別
に
す
れ
ば
、
直
接
体
験
は
確
か
に
キ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
今
川
了
俊
の
語
り
三
〇
平
安
時
代
の
文
献
の
み
な
ら
ず
、『
徒
然
草
』
の
文
章
も
ま
た
そ
う
し
た
ル
ー
ル
に
則
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
⑷
。『
難
太
平
記
』
の
著
者
で
あ
る
今
川
了
俊
は
、
兼
好
法
師
と
同
時
代
を
生
き
た
武
士
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
作
品
に
親
し
ん
で
い
た
歌
人
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
中
古
の
文
語
文
法
を
会
得
し
、
キ
と
ケ
リ
を
直
接
体
験
の
有
無
に
よ
っ
て
│
│
た
と
え
そ
れ
が
二
語
の
本
質
的
な
相
違
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
│
│
使
い
分
け
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
先
に
掲
出
し
た
『
難
太
平
記
』
本
文
の
、「
昔
等
持
寺
に
て
法
勝
寺
の
恵
珍
上
人
此
記
を
先
三
十
余
巻
持
参
し
給
ひ
て
錦
小
路
殿
（＝
足
利
直
義
）
の
御
目
に
か
け
ら
れ
し
を
、
玄
恵
法
印
に
よ
ま
せ
ら
れ
し
に
」
は
、
了
俊
の
実
体
験
、
す
な
わ
ち
目
撃
談
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
彼
が
偶
然
『
太
平
記
』
原
本
献
上
の
場
に
居
合
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
、
は
た
し
て
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
暫
定
的
に
細
江
説
に
従
う
こ
と
に
し
て
、
以
下
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
恵
鎮
が
足
利
直
義
の
も
と
へ
『
太
平
記
』
原
本
（
以
下
、
恵
鎮
持
参
本
と
呼
ぶ
）
を
持
参
し
た
の
は
、
等
持
寺
が
創
建
さ
れ
た
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
頃
か
ら
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
の
直
義
失
脚
ま
で
の
期
間
、
お
そ
ら
く
一
三
四
〇
年
代
と
み
ら
れ
る
。
了
俊
の
生
年
は
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
で
あ
る
か
ら
、
十
五
歳
か
ら
二
十
四
歳
に
か
け
て
の
時
期
に
相
当
す
る
。
晩
年
に
な
っ
て
著
し
た
歌
論
書
『
了
俊
歌
学
書
』
に
「
愚
老
が
十
六
七
歳
の
時
、
為
兼
卿
の
養
子
為
基
入
道
殿
は
（
中
略
）
か
た
ら
れ
し
を
、
心
に
納
得
し
て
其
比
は
稽
古
せ
し
也
」
と
あ
り
、
ま
た
『
了
俊
一
子
伝
』
に
「
廿
よ
歳
の
比
、
為
秀
卿
の
門
弟
に
成
て
、
詠
歌
の
を
し
へ
を
う
け
て
朝
夕
よ
み
も
て
行
ま
ゝ
に
」
と
あ
る
の
で
、
青
年
期
の
了
俊
は
在
京
し
て
京
極
為
基
あ
る
い
は
冷
泉
為
秀
か
ら
和
歌
を
学
ん
で
い
た
ら
し
い
。『
師
説
自
見
集
』
に
み
え
る
「
昔
か
の
本
（＝
『
源
氏
物
語
』
青
表
紙
本
）
未
失
時
、
兼
好
法
師
を
縁
に
て
、
堀
川
内
府
禅
門
の
本
に
交
合
有
し
時
、
一
見
仕
し
也
」
と
い
う
体
験
は
、
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い
る
⑸
。
了
俊
は
兼
好
の
と
こ
ろ
に
も
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
立
ち
寄
り
先
の
な
か
に
、
武
家
の
中
心
人
物
た
る
足
利
直
義
の
邸
も
含
ま
れ
て
い
た
。『
難
太
平
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
今
川
了
俊
の
語
り
三
一
Ａ
「
文
道
を
た
し
な
み
て
御
代
の
御
助
と
な
り
て
、
其
徳
に
よ
り
て
可
二
立
身
一
」
と
朝 
夕 
錦
小
路
殿
仰
有
き
。
此
事
は
石
見
武
衛
慈
恩
寺
殿
（＝
直
義
の
養
子
直
冬
）、
宮
内
大
輔
と
申
こ
ろ
、
畠
山
大
蔵
少
輔
直
宗
、
一
色
宮
内
少
輔
直
氏
、
我
等
な
ど
に
御
お
し
へ
有
し
事
、
人
も
少
々
承
及
び
し
に
や
。
直
冬
は
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
に
は
左
兵
衛
佐
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
⑹
、
こ
れ
は
そ
の
少
し
前
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
に
直
義
の
腹
心
と
し
て
活
躍
し
た
畠
山
直
宗
と
一
緒
に
、
了
俊
が
直
義
の
傍
ら
に
侍
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
記
事
は
こ
れ
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。
Ｂ
其
後
九
州
御
退
の
時
、
兵
庫
魚
御
堂
と
云
所
に
て
み
な
腹
切
の
着
到
付
ら
れ
し
に
、
細
川
郷
房
は
御
舟
に
め
さ
る
べ
し
と
申
行
け
り
。
故
入
道
殿
（＝
了
俊
の
父
範
国
）
は
是
に
て
御
腹
め
さ
る
べ
し
と
張
行
申
け
り
。
此
事
を
後
日
に
錦
小
路
殿
の
常 
に 
御
物
語
有
し
は
、「（
中
略
）
此
ち
が
ひ
め
は
今
に
不
審
也
」
と
仰
有
し
也
。
「
朝
夕
」「
常
に
」
と
い
っ
た
誇
張
表
現
が
無
意
識
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
了
俊
が
直
義
と
頻
繁
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。
直
義
邸
で
は
歌
合
が
開
催
さ
れ
た
り
（『
風
雅
和
歌
集
』
八
二
一
の
詞
書
）、
和
漢
聯
句
の
会
が
行
わ
れ
た
り
し
て
お
り
（『
菟
玖
波
集
』
二
〇
〇
七
の
詞
書
）、
一
種
の
サ
ロ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
⑺
。
貞
和
年
間
に
成
立
し
た
勅
撰
集
『
風
雅
和
歌
集
』
に
一
首
入
集
を
果
た
し
た
了
俊
は
、
新
進
の
数
奇
者
と
し
て
こ
の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
う
ひ
と
つ
、
別
の
著
作
か
ら
も
類
例
を
挙
げ
て
お
く
。
歌
論
書
『
落
書
露
顕
』
の
一
節
で
あ
る
。
Ｃ
貞
和
の
は
じ
め
こ
ろ
に
て
侍
り
し
に
や
。
九
月
十
三
夜
に
等
持
寺
に
て
、
大
休
寺
殿
于
時
三
条
坊
門
殿
（＝
直
義
）
御
連
歌
あ
り
し
に
、
救
済
発
句
、「
雨
の
夜
も
月
の
あ
た
り
は
雲
あ
か
し
」
と
仕
り
き
。
大
雨
に
て
あ
り
し
な
り
。
上
杉
伊
豆
守
執
筆
に
て
い
ふ
、「
雲
あ
か
し
と
は
、
何
れ
の
字
を
か
く
べ
く
や
。
赤
と
は
い
か
ゞ
書
き
候
べ
き
。
又
明
の
義
に
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
」〔
と
〕
難
じ
て
侍
り
し
か
ば
、
救
済
是
非
を
不
レ
申
罷
帰
る
由
申
す
を
、
大
休
寺
殿
、「
何
れ
に
て
も
無
二
仔
細
一
。
た
ゞ
和
字
に
か
く
べ
し
」
と
て
、
か
ゝ
今
川
了
俊
の
語
り
三
二
せ
ら
れ
て
侍
り
し
な
り
。（
以
下
略
）
右
の
引
用
記
事
に
了
俊
自
身
は
登
場
し
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
彼
は
複
数
の
著
作
の
な
か
で
、
自
分
が
連
歌
に
打
ち
込
ん
だ
の
は
三
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
⑻
、
こ
の
と
き
の
「
御
連
歌
」
に
は
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
二
十
代
の
頃
に
聞
い
た
と
い
う
、「
歌
よ
む
人
の
連
歌
を
ば
、
連
歌
道
の
輩
は
、
歌
連
歌
と
て
大
に
嫌
ひ
き
。
連
歌
師
の
歌
を
ば
歌
よ
み
方
よ
り
は
連
歌
歌
と
て
わ
ら
ひ
し
な
り
」（『
落
書
露
顕
』）
を
気
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
記
事
Ｃ
に
お
い
て
は
、
先
に
引
い
た
Ａ
Ｂ
の
「
我
等
な
ど
に
御
お
し
へ
有
し
事
な
り
」「
此
ち
が
ひ
め
は
今
に
不
審
也
と
仰
有
し
也
」
と
同
じ
く
助
動
詞
キ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
細
江
説
に
従
う
な
ら
、
了
俊
も
Ｃ
の
「
御
連
歌
」
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
当
否
は
次
節
で
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
の
せ
る
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
興
味
深
い
の
は
、
救
済
を
招
い
て
「
御
連
歌
」
が
催
さ
れ
た
場
所
が
等
持
寺
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿
の
焦
点
で
あ
る
『
太
平
記
』
の
恵
鎮
持
参
本
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
も
、
や
は
り
等
持
寺
で
あ
っ
た
。
直
義
と
交
流
の
あ
っ
た
了
俊
に
と
っ
て
、
そ
こ
は
確
か
に
活
動
圏
内
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ち
な
み
に
、
等
持
寺
と
は
現
在
衣
笠
の
地
に
あ
る
等
持
院
で
は
な
く
、
三
条
坊
門
高
倉
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
⑼
、
直
義
邸
は
こ
れ
と
向
か
い
合
う
位
置
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
断
片
を
繫
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、
了
俊
が
恵
鎮
持
参
本
の
献
上
を
じ
か
に
目
撃
し
た
と
い
う
推
定
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
も
言
い
切
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
、
恵
鎮
持
参
本
を
読
み
終
え
た
直
義
が
箝
口
令
を
布
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
了
俊
が
こ
の
一
件
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
り
得
た
の
か
と
い
う
疑
問
点
も
、
た
だ
ち
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
改
訂
作
業
を
終
え
る
ま
で
極
秘
に
さ
れ
た
の
は
記
事
内
容
の
み
で
あ
り
、
恵
鎮
持
参
本
の
存
在
自
体
が
秘
密
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
そ
の
存
在
が
世
間
に
知
れ
渡
っ
て
し
ま
え
ば
、
必
然
的
に
人
々
の
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
結
果
と
な
り
、
内
容
を
秘
す
る
こ
と
に
も
支
障
を
き
た
す
は
ず
で
あ
る
。
政
治
的
手
腕
に
秀
で
た
直
義
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
恵
鎮
今
川
了
俊
の
語
り
三
三
持
参
本
は
存
在
す
ら
も
出
来
る
限
り
内
密
に
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
よ
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
関
係
者
以
外
が
献
上
の
経
緯
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。『
難
太
平
記
』
が
そ
れ
を
平
然
と
明
記
し
て
い
る
の
は
、
直
義
の
近
辺
に
出
入
り
し
て
い
た
了
俊
が
、
直
接
見
聞
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
伝
聞
情
報
の
な
か
の
助
動
詞
キ
や
や
想
像
を
膨
ら
ま
せ
す
ぎ
た
が
、
そ
も
そ
も
「
昔
等
持
寺
に
て
」
以
下
の
内
容
を
了
俊
の
目
睹
回
想
と
捉
え
る
右
の
仮
説
は
、
助
動
詞
キ
が
直
接
体
験
を
表
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
も
と
づ
く
立
論
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
前
提
は
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
過
去
な
い
し
完
了
の
助
動
詞
の
使
い
分
け
は
次
第
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
は
た
し
て
了
俊
の
文
章
は
『
徒
然
草
』
の
ご
と
く
時
代
の
変
化
に
抗
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
か
な
り
自
由
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
に
検
証
し
て
み
た
い
。そ
こ
で
『
難
太
平
記
』
を
冒
頭
か
ら
読
み
進
め
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
目
に
留
ま
る
。
清
和
源
氏
の
名
門
と
し
て
、
足
利
家
の
系
譜
を
語
る
部
分
で
あ
る
。
Ｄ
八
幡
殿
と
は
義
家
朝
臣
、
陸
奥
守
鎮
守
府
将
軍
の
御
子
義
国
よ
り
義
康
、
義
包
、
義
氏
、
泰
氏
な
ど
也
。
泰
氏
を
平
石
殿
と
申
き
。
其
御
子
に
頼
氏
、
治
部
大
輔
殿
と
申
。
其
御
子
に
家
時
、
伊
予
守
と
号
。
其
御
子
に
貞
氏
、
讃
岐
入
道
殿
と
申
。
其
御
子
に
て
大
御
所
、
錦
小
路
殿
は
わ
た
ら
せ
給
ふ
也
。
頼
氏
は
平
石
殿
の
三
郎
に
あ
た
ら
せ
給
ひ
し
か
ど
も
、
御
当
家
を
続
せ
給
ひ
き
。
尾
張
の
人
々
渋
川
な
ど
は
兄
な
り
し
か
ど
も
皆
庶
子
に
な
り
き
。
足
利
泰
氏
は
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
に
没
し
て
お
り
、
ま
た
頼
氏
が
泰
氏
の
跡
を
継
い
だ
の
は
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
頃
の
こ
と
で
あ
今
川
了
俊
の
語
り
三
四
っ
た
。
一
三
二
六
年
生
ま
れ
の
了
俊
が
、
生
前
の
泰
氏
や
頼
氏
の
事
蹟
を
目
撃
で
き
た
は
ず
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
ま
る
で
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
助
動
詞
キ
を
用
い
て
い
る
。
な
ぜ
伝
聞
過
去
の
表
現
に
多
用
さ
れ
る
ケ
リ
を
排
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
こ
う
し
た
事
例
は
『
難
太
平
記
』
の
み
な
ら
ず
、
了
俊
の
著
作
全
般
に
見
ら
れ
る
。
い
く
つ
か
拾
い
上
げ
て
お
こ
う
。
最
初
に
掲
げ
る
『
道
行
ぶ
り
』
は
了
俊
が
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
九
州
探
題
に
任
じ
ら
れ
て
下
向
し
た
際
の
旅
日
記
で
あ
り
、
次
の
『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』
は
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
足
利
義
満
の
西
国
巡
検
に
随
行
し
た
と
き
の
紀
行
文
、
あ
と
の
『
言
塵
集
』
以
下
は
す
べ
て
『
難
太
平
記
』
成
立
の
翌
年
、
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
以
降
に
書
か
れ
た
歌
論
書
で
あ
る
。
①
ほ
ど
な
く
生
田
川
に
着
き
ぬ
。
こ
の
川
に
鳥
射
し
益
荒
男
の
塚
と
て
、
道
の
辺
近
く
、
む
ら
だ
ち
た
る
松
風
か
す
か
に
お
と
づ
れ
し
も
、
な
に
と
な
く
聞
き
過
ぐ
し
が
た
か
り
き
。（『
道
行
ぶ
り
』）
②
昔
も
厳
島
に
は
、
高
倉
院
御
幸
な
り
。
平
の
太
政
大
臣
君
も
た
び
た
び
詣
で
ら
れ
し
例
も
侍
り
け
め
ど
も
、
此
度
は
引
き
替
へ
て
、
珍
し
き
御
姿
ど
も
に
て
、（『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』）
③
新
古
今
集
は
後
鳥
羽
院
の
勅
に
て
五
人
え
ら
ば
れ
し
か
ど
も
、
大
か
た
は
勅
の
お
も
む
き
の
有
け
る
に
や
、
あ
ま
り
に
花
に
過
た
る
と
云
後
代
の
難
有
け
る
と
か
や
。（『
言
塵
集
』
乾
）
④
空
に
み
つ
大
和
国
と
は
昔
神
武
天
皇
天
の
岩
舟
に
乗
給
て
、
あ
し
原
の
国
を
見
め
ぐ
り
給
し
を
云
云
々
。（『
言
塵
集
』
乾
）
⑤
此
二
首
の
哥
は
武
内
大
臣
の
御
哥
云
々
。
朝
敵
忍
熊
王
を
う
た
れ
し
事
を
、
か
づ
く
鳥
と
よ
ま
れ
た
る
と
云
。
鹿
弭
坂
王
、
忍
熊
王
此
二
人
は
応
神
天
皇
の
御
兄
也
。（『
言
塵
集
』
乾
）
⑥
此
歌
は
和
泉
式
部
が
女
の
小
式
部
、
子
を
う
み
お
き
て
う
せ
に
し
、
其
子
は
和
泉
式
部
が
孫
な
り
。
其
子
を
み
て
よ
め
る
也
。
（『
了
俊
一
子
伝
』）
⑦
ち
は
や
ふ
る
と
は
両
説
也
。
一
説
に
は
神
女
の
上
の
衣
の
袖
を
ふ
る
云
々
。
一
説
に
は
天
岩
門
を
破
し
事
云
々
。（『
了
俊
日
今
川
了
俊
の
語
り
三
五
記
』）
⑧
日
本
歌
の
家
の
事
、
俊
成
卿
よ
り
定
家
卿
の
た
ゞ
一
流
に
な
り
て
後
、
為
家
又
三
門
わ
か
れ
に
し
に
や
。
為
世
、
為
兼
、
為
相
卿
等
な
り
。（『
落
書
露
顕
』）
⑨
さ
し
も
の
俊
頼
も
、
金
葉
集
を
ば
、
心
一
ば
か
り
に
て
撰
み
給
ひ
し
故
に
、
後
難
も
侍
る
と
か
や
。（『
落
書
露
顕
』）
⑩
仏
か
く
れ
給
ひ
し
後
は
、
経
説
を
こ
そ
金
言
と
た
ふ
と
び
侍
る
め
れ
。（『
落
書
露
顕
』）
念
の
た
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
と
、
了
俊
の
著
作
に
み
え
る
キ
と
ケ
リ
の
多
く
は
、
細
江
説
の
原
則
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
に
こ
う
し
て
例
外
が
存
在
す
る
以
上
、
了
俊
の
身
に
つ
け
て
い
た
言
語
感
覚
を
単
に
《
き＝
直
接
体
験
の
過
去
》
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
①
〜
⑩
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
な
か
ば
伝
説
化
し
て
い
る
①
や
、
神
仏
に
関
わ
る
⑦
⑩
な
ど
、
あ
る
種
の
荘
厳
さ
を
も
っ
た
事
柄
は
、
ケ
リ
で
は
な
く
キ
で
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
神
武
天
皇
の
記
事
④
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
一
節
を
『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』
か
ら
引
用
す
る
。
神
功
皇
后
の
事
蹟
に
ま
つ
わ
る
地
名
由
来
譚
で
あ
る
。
誠
や
、
此
牛
窓
と
い
ふ
所
は
、
昔
息
長
足
姫
の
御
船
出
の
時
、
怪
し
か
る
牛
の
、
御
船
を
覆
さ
ん
と
し
け
る
を
、
住
吉
の
御
神
の
、
捕
り
て
投
げ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
彼
の
牛
転
び
死
け
る
が
、
島
と
な
り
て
、
そ
れ
よ
り
牛
窓
と
い
ふ
な
り
け
り
。
伝
承
の
記
事
に
ふ
さ
わ
し
い
語
と
し
て
ケ
リ
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
住
吉
神
を
動
作
主
と
す
る
部
分
に
だ
け
キ
の
連
体
形
「
し
か
」
が
混
じ
っ
て
い
る
。
同
じ
く
ケ
リ
の
な
か
に
キ
が
混
入
し
て
い
る
例
は
、『
道
行
ぶ
り
』
に
お
け
る
壇
の
浦
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
浦
を
壇
の
浦
と
い
ふ
こ
と
は
、
皇
后
の
人
の
国
討
ち
給
ひ
し
御
時
、
祈
り
の
た
め
に
壇
を
た
て
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
よ
り
、
か
く
名
付
け
け
る
と
か
や
申
す
な
り
。（
中
略
）
こ
の
時
、
御
船
つ
く
ら
せ
給
ひ
け
る
木
と
て
、
船
木
の
松
な
ど
い
ふ
も
侍
る
な
る
べ
今
川
了
俊
の
語
り
三
六
し
。
「
壇
を
た
て
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
」「
御
船
つ
く
ら
せ
給
ひ
け
る
」
の
主
語
は
神
功
皇
后
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
工
具
を
手
に
し
て
壇
を
立
て
た
り
、
船
を
造
っ
た
り
す
る
の
は
、
皇
后
自
身
で
は
な
い
。
皇
后
に
仕
え
る
者
た
ち
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
情
報
は
す
べ
て
ケ
リ
で
言
い
表
さ
れ
、
唯
一
、
朝
鮮
出
兵
と
い
う
総
括
的
な
説
明
の
み
、「
人
の
国
討
ち
給
ひ
し
御
時
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
神
仏
あ
る
い
は
古
代
天
皇
の
事
蹟
を
キ
で
言
い
表
す
の
は
、
じ
つ
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、『
神
皇
正
統
記
』
が
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
細
江
説
の
例
外
に
該
当
す
る
こ
の
非
体
験
過
去
の
キ
に
関
し
て
、
加
藤
浩
司
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
宗
教
的
事
実
・
歴
史
的
事
実
な
ど
、
何
ら
か
の
権
威
に
よ
っ
て
事
実
と
さ
れ
て
い
る
過
去
の
事
象
を
、
ま
さ
し
く
事
実
で
あ
る
と
し
て
あ
ら
た
ま
っ
て
述
べ
る
場
合
に
限
り
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
生
起
す
る
の
を
自
分
自
身
で
目
撃
し
た
と
い
う
記
憶
の
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
キ
を
用
い
て
表
現
す
る
。（
加
藤
浩
司
『
キ
・
ケ
リ
の
研
究
』
二
〇
八
頁
、
和
泉
書
院
）
そ
の
う
え
で
、
加
藤
は
「
原
始
・
古
代
無
文
字
社
会
」
の
「
語
り
部
」
を
思
い
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
江
説
の
提
唱
し
た
ル
ー
ル
の
延
長
上
に
こ
う
し
た
用
法
が
生
じ
て
き
た
と
す
る
。
助
動
詞
キ
の
特
殊
用
法
が
い
か
に
し
て
発
生
し
た
の
か
は
、
本
稿
の
主
た
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
た
め
割
愛
す
る
と
し
て
、
け
っ
し
て
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
歴
史
的
事
実
」
が
助
動
詞
キ
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
、
平
安
時
代
の
文
献
の
み
な
ら
ず
、
室
町
時
代
の
了
俊
の
著
述
に
も
概
ね
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
勅
撰
集
編
纂
に
ま
つ
わ
る
③
⑨
や
、
御
子
左
家
の
分
立
を
説
く
⑧
な
ど
、
室
町
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
常
識
の
範
疇
に
属
す
る
よ
う
な
情
報
は
、
自
信
を
も
っ
て
言
い
切
る
べ
く
キ
が
使
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
『
難
太
平
記
』
の
足
利
家
系
譜
（
記
事
Ｄ
）
が
、
⑧
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
了
俊
に
と
っ
て
宗
家
父
祖
の
歴
史
と
は
一
種
の
神
話
で
あ
り
、
揺
る
ぎ
な
い
文
言
で
書
き
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
だ
っ
た
。
や
や
次
元
は
異
な
る
が
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
落
書
露
顕
』
の
「
御
連
歌
」
の
一
件
も
、
実
際
は
今
川
了
俊
の
語
り
三
七
目
撃
談
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
直
義
あ
た
り
か
ら
直
接
聞
か
さ
れ
た
話
を
、
紛
れ
も
な
い
事
実
と
し
て
記
録
に
残
そ
う
と
し
た
結
果
が
、
Ｃ
に
お
け
る
キ
の
使
用
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
節
で
い
く
つ
か
具
体
例
を
示
す
が
、
了
俊
は
身
近
な
人
物
か
ら
聞
か
さ
れ
た
話
を
、
あ
え
て
キ
で
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
強
い
こ
だ
わ
り
が
託
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
助
動
詞
キ
の
権
威
性
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
常
に
発
揮
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
②
の
「
平
の
太
政
大
臣
君
も
た
び
た
び
詣
で
ら
れ
し
例
も
侍
り
け
め
ど
も
」
は
、
婉
曲
の
言
い
回
し
と
な
っ
て
お
り
、
自
信
を
も
っ
て
往
時
を
語
る
と
い
う
用
法
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
時
代
が
下
っ
た
た
め
に
使
用
ル
ー
ル
が
緩
ん
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
⑥
の
和
泉
式
部
の
話
な
ど
は
、
③
⑧
⑨
と
同
等
の
重
み
を
も
っ
た
「
歴
史
的
事
実
」
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
和
泉
式
部
が
哀
惜
歌
を
詠
ん
だ
時
点
を
基
準
と
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
時
間
を
遡
る
出
来
事
と
し
て
小
式
部
内
侍
の
死
を
定
位
す
る
表
現
だ
ろ
う
。
助
動
詞
キ
に
は
そ
の
よ
う
な
「
一
段
階
古
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
」
を
示
す
用
法
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
木
一
夫
の
論
考
⑽
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
を
引
い
て
お
こ
う
。
か
ゝ
り
し
程
に
湊
河
に
て
打
れ
し
楠
正
成
が
く
び
を
六
条
か
は
ら
に
か
け
ら
れ
け
り
。
去
ぬ
る
春
も
あ
ら
ぬ
く
び
を
懸
た
り
し
か
ば
、
是
も
又
さ
こ
そ
あ
ら
め
と
云
者
お
ゝ
か
り
け
り
。（
神
田
本
『
太
平
記
』
巻
十
六
）
正
成
の
討
死
に
つ
い
て
は
重
み
の
あ
る
「
歴
史
的
事
実
」
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
か
つ
て
偽
首
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
記
述
の
方
は
、
そ
の
よ
う
に
は
理
解
し
が
た
い
。
右
の
記
事
は
、
正
成
が
梟
首
さ
れ
た
時
点
を
基
準
と
し
、
そ
れ
を
ケ
リ
で
言
い
表
す
一
方
、
時
間
を
遡
る
出
来
事
で
あ
る
正
成
討
死
や
偽
首
出
現
に
つ
い
て
は
、
キ
を
用
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
使
い
分
け
は
『
源
氏
物
語
』
の
地
の
文
に
も
見
え
て
お
り
、
井
島
正
博
は
「
物
語
時
現
在
」
に
対
す
る
「
物
語
時
過
去
」
と
呼
ん
で
い
る
⑾
。
こ
の
用
法
も
ま
た
了
俊
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
川
了
俊
の
語
り
三
八
四助
動
詞
キ
に
代
わ
る
ケ
リ
了
俊
が
直
接
体
験
の
枠
か
ら
外
れ
る
過
去
を
も
助
動
詞
キ
で
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
じ
つ
は
『
難
太
平
記
』
と
い
う
の
は
、
と
く
に
そ
の
傾
向
が
著
し
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
作
中
に
は
足
利
尊
氏
が
天
下
を
掌
握
す
る
こ
と
と
な
っ
た
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
出
来
事
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
了
俊
は
十
歳
な
い
し
十
一
歳
で
あ
り
、
実
際
に
従
軍
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頻
り
に
キ
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
父
今
川
範
国
や
そ
の
家
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
話
を
「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
固
定
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
具
体
例
と
し
て
建
武
三
年
六
月
頃
の
合
戦
の
様
子
を
見
て
お
き
た
い
。
故
入
道
殿
（＝
父
の
範
国
）
阿
弥
陀
が
峰
に
向
て
、
諏
訪
い
ま
ひ
え
の
前
に
て
戦
あ
り
て
追
ひ
払
給
ひ
し
時
、
左
の
か
た
さ
き
を
射
ら
れ
給
き
。
其
二
三
日
有
て
四
方
河
原
勢
を
被
レ
向
け
る
に
、
重
て
故
入
道
殿
向
れ
し
か
ば
、
鎧
の
射
向
の
袖
を
と
き
て
向
給
ひ
し
に
、
先
坂
口
に
は
仁
木
右
馬
助
義
長
、
今
の
右
京
大
夫
也
。
三
井
寺
路
め
ぐ
り
地
蔵
に
は
故
殿
向
給
ひ
し
に
、
義
長
云
、「
今
日
は
に
げ
ず
づ
く
の
戦
な
る
べ
し
」
と
云
け
れ
ば
、
故
殿
「
勿
論
」
と
返
事
有
き
。
終
日
両
所
合
戦
に
仁
木
手
退
間
、
相
坂
手
よ
り
伊
勢
国
あ
い
そ
と
云
大
力
の
者
、
只
一
騎
う
し
ろ
よ
り
来
け
る
を
、
前
の
た
ゝ
か
ひ
の
隙
な
さ
に
是
を
知
給
は
ず
。
故
殿
の
御
あ
と
に
控
へ
ら
れ
た
る
安
芸
入
道
殿
の
甲
の
し
こ
ろ
を
切
落
し
け
れ
ば
落
馬
也
。
な
ら
び
て
控
へ
た
る
範
氏
（＝
了
俊
の
兄
）
の
卅
六
さ
し
た
る
大
征
矢
を
払
切
に
し
て
け
り
。
其
時
故
殿
馬
を
立
直
し
て
、
先
太
刀
を
お
ら
れ
し
に
、
あ
い
そ
甲
の
鉢
を
わ
ら
れ
て
、
馬
の
ひ
ら
く
び
に
ひ
ら
み
て
太
刀
に
て
払
け
る
に
、
左
の
御
籠
手
の
二
の
板
を
切
て
前
な
る
敵
の
中
に
分
入
け
り
。
其
時
此
戦
も
や
み
け
る
な
（
マ
マ
）
り
。
後
に
故
殿
家
人
殿
村
平
三
と
も
の
と
云
者
、
あ
い
そ
が
知
音
に
て
此
甲
の
鉢
と
は
つ
ぶ
り
を
取
出
て
み
せ
て
、「
今
川
殿
は
い
今
川
了
俊
の
語
り
三
九
か
な
る
剣
を
持
給
ひ
て
、（
中
略
）
ま
な
こ
く
ら
く
成
し
か
ば
引
退
し
」
と
語
り
き
。
右
の
記
事
は
家
人
の
殿
村
平
三
ら
を
情
報
源
と
す
る
〈
い
く
さ
語
り
〉
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
助
動
詞
キ
と
ケ
リ
が
混
在
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
仁
木
義
長
や
愛
曽
の
動
作
が
ケ
リ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
今
川
範
国
の
動
作
は
す
べ
て
キ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
意
図
的
な
書
き
分
け
と
み
て
よ
い
。
父
の
勇
姿
を
「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
断
定
的
に
述
べ
る
た
め
に
、
た
と
え
そ
れ
が
伝
聞
過
去
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
了
俊
は
あ
え
て
前
掲
記
事
Ｄ
同
様
に
キ
を
用
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
と
激
突
し
た
青
野
原
合
戦
（
一
三
三
八
年
）
の
話
題
の
な
か
に
は
、
戦
場
に
お
け
る
範
国
の
言
動
を
ケ
リ
で
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
桃
井
、
宇
津
宮
勢
等
う
ち
負
し
か
ば
、
赤
坂
宿
の
南
を
く
ゐ
瀬
河
に
退
け
り
。
故
入
道
殿
入
替
ら
れ
て
敵
山
内
と
云
け
る
も
の
以
下
打
と
り
給
ひ
て
、
西
の
な
は
て
口
に
て
ほ
ろ
か
け
武
者
二
騎
を
故
殿
射
落
し
給
ひ
し
也
。
猶
敵
支
け
る
間
、
く
ゐ
瀬
川
の
堤
の
上
に
（
血
）
非
人
の
家
あ
り
け
る
に
お
り
ゐ
給
ひ
け
り
。
夜
に
入
て
雨
降
し
か
ば
、「
敵
重
て
か
ゝ
ら
ぬ
時
、
黒
田
の
味
方
に
加
り
給
べ
し
」
と
人
々
申
け
る
を
、「
只
是
に
て
明
日
御
方
を
可
レ
待
」
と
被
レ
仰
け
れ
ば
、
米
倉
八
郎
右
衛
門
、
手
負
な
が
ら
有
け
る
が
云
く
、「
如
レ
（
血
）
此
の
お
こ
が
ま
し
き
大
将
を
ば
焼
こ
ろ
す
に
し
か
じ
」
と
て
火
を
付
け
れ
ば
、
力
な
く
此
あ
か
り
に
て
黒
田
に
被
レ
加
け
り
。
桃
井
申
け
る
は
、「
戦
の
間
互
に
し
り
ぞ
か
ざ
れ
ば
身
を
全
す
る
事
な
し
。
先
ず
る
敵
に
は
水
ば
な
に
す
こ
し
退
て
、
亦
味
方
た
て
直
し
て
か
ゝ
る
に
は
敵
も
退
也
。
物
あ
ひ
に
よ
り
勝
利
す
る
を
高
名
と
云
け
る
」。
此
事
を
後
に
故
殿
被
レ
仰
し
は
、「
桃
井
は
強
か
ら
ん
敵
に
は
幾
度
も
負
軍
せ
む
ず
る
人
な
り
。
人
の
天
命
は
左
様
に
故
実
に
よ
り
て
遁
る
ゝ
事
不
レ
可
レ
有
。
先
た
ゝ
か
ひ
て
力
な
く
自
力
尽
時
、
退
は
習
也
」
と
被
レ
仰
し
也
。
末
尾
の
傍
線
部
か
ら
窺
え
る
と
お
り
、
こ
ち
ら
は
父
範
国
の
語
り
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
先
の
記
事
の
方
針
と
同
じ
く
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
そ
の
輝
か
し
い
振
る
舞
い
は
「
ほ
ろ
か
け
武
者
二
騎
を
故
殿
射
落
し
給
ひ
し
也
」
と
助
動
詞
キ
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
た
。
今
川
了
俊
の
語
り
四
〇
と
こ
ろ
が
、
以
後
は
一
転
し
て
ケ
リ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
直
接
体
験
か
伝
聞
か
と
い
う
観
点
が
も
は
や
決
め
手
に
な
ら
な
い
以
上
、
別
の
基
準
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
了
俊
が
ケ
リ
で
表
現
し
た
部
分
を
確
認
す
る
と
、
父
親
が
「
如
レ
此
の
お
こ
が
ま
し
き
大
将
を
ば
焼
こ
ろ
す
に
し
か
じ
」
と
言
わ
れ
て
焼
け
出
さ
れ
た
話
が
核
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
要
す
る
に
、
味
方
に
痛
罵
さ
れ
た
と
い
う
不
名
誉
な
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、〈
確
定
的
な
過
去
〉
に
格
上
げ
す
る
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
了
俊
の
助
動
詞
使
用
の
傾
向
と
し
て
、
ケ
リ
が
不
確
か
さ
と
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
言
い
回
し
の
多
さ
か
ら
類
推
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
此
事
（＝
鎌
倉
幕
府
に
叛
く
こ
と
）
関
東
御
立
の
時
よ
り
内
々
上
杉
兵
庫
入
道
は
申
勧
け
る
に
や
。
家
時
、
貞
氏
、
此
両
御
所
の
御
造
意
を
、
大
方
殿
の
上
杉
計
に
仰
き
か
せ
ら
れ
け
る
と
か
や
。
是
に
よ
り
て
殊
更
其
人
骨
を
折
て
、
河
原
合
戦
に
う
ち
死
し
け
る
と
か
や
。
『
難
太
平
記
』
全
体
を
見
渡
す
と
、「
け
る
に
や
」
は
十
二
例
、「
け
る
と
か
や
」
は
六
例
あ
る
⑿
。
そ
の
ほ
か
、「
け
る
や
」「
け
る
か
や
」
「
け
れ
ば
に
や
」
と
い
っ
た
例
も
指
摘
で
き
る
。
対
す
る
「
し
に
や
」
は
四
例
。
明
ら
か
に
ケ
リ
の
方
が
婉
曲
的
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
興
味
深
い
記
事
を
『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』
か
ら
引
い
て
お
く
。
同
書
は
『
難
太
平
記
』
よ
り
十
三
年
前
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
了
俊
自
身
の
体
験
が
こ
と
さ
ら
ケ
リ
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
九
州
上
陸
を
目
論
ん
で
い
た
足
利
義
満
が
悪
天
候
の
た
め
帰
京
を
決
意
す
る
場
面
で
あ
る
。
探
題
（＝
九
州
探
題
で
あ
る
今
川
了
俊
）
は
、
我
方
に
入
ら
せ
給
ふ
を
申
し
と
ど
め
ん
事
、
世
の
謗
り
も
や
と
思
ひ
け
め
ど
も
、
此
度
の
浪
風
の
障
た
だ
ご
と
と
も
覚
え
侍
ら
ず
。
且
つ
は
都
に
も
急
が
せ
給
ふ
べ
き
事
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
に
こ
そ
と
思
ふ
に
、
人
の
謗
り
を
忘
れ
つ
つ
帰
り
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
べ
き
よ
し
を
申
し
け
り
。
武
蔵
入
道
（＝
細
川
頼
之
）
も
同
じ
心
に
申
す
め
り
。
こ
れ
が
気
づ
き
や
詠
嘆
の
ケ
リ
で
な
い
こ
と
は
、
翌
日
の
記
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
今
川
越
後
入
道
（＝
了
俊
の
弟
、
氏
兼
）
は
是
よ
り
罷
り
申
し
て
、
徒
路
よ
り
筑
紫
に
は
下
り
し
か
ば
、
御
佩
刀
な
ど
給
り
て
、
忝
き
今
川
了
俊
の
語
り
四
一
仰
せ
ど
も
承
り
し
か
ば
、
う
れ
し
泣
き
の
涙
袖
も
し
ほ
ほ
に
見
え
し
な
り
。
こ
の
便
に
筑
紫
の
人
に
も
見
せ
よ
と
に
や
、
御
み
づ
か
ら
さ
ま
 

の
事
ど
も
書
か
せ
給
ひ
て
、
御
文
一
く
だ
り
探
題
に
賜
り
け
り
。
老
の
後
の
面
目
な
る
べ
し
。
や
が
て
筑
紫
に
遣
は
し
け
る
と
な
む
。
氏
兼
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
段
で
は
キ
を
使
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
自
分
自
身
を
話
題
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
ケ
リ
に
切
り
替
え
て
し
ま
う
。
末
尾
の
「
遣
は
し
け
る
と
な
む
」
は
伝
聞
口
調
で
あ
り
、
気
づ
き
や
詠
嘆
と
は
解
し
得
な
い
。
先
に
引
い
た
前
日
分
の
「
思
ひ
け
め
ど
も
」
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
了
俊
は
一
連
の
記
事
に
お
い
て
韜
晦
を
試
み
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
確
実
性
を
欠
く
ケ
リ
を
意
識
的
に
用
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
動
機
は
お
そ
ら
く
「
世
の
謗
り
」「
人
の
謗
り
」
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。
義
満
の
九
州
上
陸
を
煙
た
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
世
間
の
邪
推
に
対
す
る
、
自
衛
と
し
て
の
朧
化
と
み
て
お
き
た
い
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
了
俊
の
助
動
詞
使
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、《
キ＝
き
っ
ぱ
り
と
断
言
で
き
る
過
去
、
断
言
し
た
い
過
去
》、《
ケ
リ＝
き
っ
ぱ
り
と
断
言
で
き
な
い
過
去
、
断
言
し
た
く
な
い
過
去
》
と
い
う
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
キ
と
ケ
リ
を
一
対
の
存
在
と
捉
え
る
見
方
に
は
疑
問
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
の
だ
が
⒀
、
少
な
く
と
も
『
難
太
平
記
』
や
『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
理
解
は
十
分
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
⒁
。
五
お
わ
り
に
最
後
に
、
出
発
点
で
あ
っ
た
『
太
平
記
』
恵
鎮
持
参
本
の
記
事
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。
当
該
記
事
中
の
キ
が
《
き
っ
ぱ
り
と
断
言
で
き
る
過
去
》
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
細
江
説
の
い
う
目
睹
回
想
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
其
程
不
レ
可
レ
有
二
外
聞
一
之
由
仰
有
し
」
ま
で
が
、
等
持
寺
に
居
合
わ
せ
た
了
俊
の
目
撃
談
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
可
今
川
了
俊
の
語
り
四
二
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、
了
俊
は
キ
を
《
断
言
し
た
い
過
去
》
と
し
て
も
用
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
信
頼
で
き
る
筋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
伝
聞
情
報
を
自
信
た
っ
ぷ
り
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
太
平
記
』
の
作
者
や
成
立
過
程
に
関
す
る
『
難
太
平
記
』
証
言
の
す
べ
て
が
伝
聞
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ケ
リ
で
言
い
表
さ
れ
る
後
半
部
分
が
前
半
に
比
べ
て
精
度
の
低
い
情
報
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
キ
が
直
接
体
験
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
冒
頭
で
触
れ
た
前
稿
の
見
立
て
ど
お
り
、
了
俊
は
『
太
平
記
』
の
続
き
を
書
き
継
い
だ
作
者
と
は
疎
遠
だ
っ
た
よ
う
だ
。
以
上
で
稿
を
閉
じ
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
じ
つ
は
も
う
一
つ
別
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
例
外
的
な
用
法
と
し
て
示
し
た
『
了
俊
一
子
伝
』
の
⑥
と
同
じ
理
屈
が
問
題
の
記
事
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
了
俊
は
「
近
代
重
て
書
続
け
り
」
の
時
点
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
部
分
に
は
ケ
リ
を
用
い
、
さ
ら
に
時
間
を
遡
っ
た
「
昔
等
持
寺
に
て
」
の
部
分
に
キ
を
用
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
二
語
の
使
い
分
け
は
情
報
の
確
か
さ
と
は
関
係
な
く
、
時
間
軸
上
で
早
い
か
遅
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
は
た
し
て
恵
鎮
持
参
本
献
上
の
一
件
は
、
ど
の
程
度
ま
で
確
か
な
情
報
な
の
か
。「
是
も
ひ
が
覚
え
多
か
り
ぬ
べ
き
を
ば
み
な
略
し
た
り
。
た
し
か
に
覚
え
又
支
証
分
明
の
事
計
を
申
な
り
」
と
い
う
『
難
太
平
記
』
の
断
り
書
き
を
信
用
す
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
一
方
で
「
建
武
四
年
や
ら
ん
、
康
永
元
年
や
ら
ん
に
」
な
ど
と
い
っ
た
口
吻
が
見
え
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
文
献
そ
の
も
の
を
、
そ
し
て
了
俊
の
言
葉
遣
い
を
検
証
す
る
こ
と
は
や
は
り
重
要
な
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。
〔
使
用
本
文
〕
難
太
平
記
…
群
書
類
従
、
落
書
露
顕
お
よ
び
了
俊
一
子
伝
…
日
本
歌
学
大
系
、
道
行
ぶ
り
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』、
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
…
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
（
勉
誠
出
版
）、
言
塵
集
…
荒
木
尚
『『
言
塵
集
』│
本
文
と
研
究
│
』（
汲
古
書
院
）、
了
俊
日
記
お
よ
び
了
俊
歌
学
書
…
未
刊
国
文
資
料
『
今
川
了
俊
歌
学
書
と
研
究
』、
神
田
本
太
平
記
…
汲
古
書
院
刊
行
本
今
川
了
俊
の
語
り
四
三
な
お
、『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』
は
了
俊
自
筆
本
が
現
存
し
て
い
る
が
（
佐
々
木
孝
浩
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
寄
託
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
│
了
俊
自
筆
『
厳
島
詣
記
』│
」
参
照
、『
日
本
古
書
通
信
』
九
七
六
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）、
未
見
で
あ
る
。
注
⑴
拙
稿
「
筑
紫
合
戦
と
『
太
平
記
』」（
佐
伯
真
一
編
『
中
世
の
軍
記
物
語
と
歴
史
叙
述
』
所
収
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
年
）。
⑵
キ
と
ケ
リ
を
め
ぐ
る
諸
説
に
関
し
て
は
、
加
藤
浩
司
『
キ
・
ケ
リ
の
研
究
』
付
章
「
キ
・
ケ
リ
の
研
究
史
概
観
と
問
題
点
の
整
理
│
付
、
編
年
体
研
究
文
献
目
録
│
」
や
、
井
島
正
博
『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
第
十
五
章
「
古
典
語
過
去
助
動
詞
の
研
究
史
」（
ひ
つ
じ
書
房
、
初
出
は
二
〇
〇
一
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
⑶
西
田
隆
政
「
助
動
詞
キ
と
「
直
接
体
験
」
│
地
の
文
で
の
係
り
結
び
の
使
用
傾
向
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
二
│
一
一
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。
⑷
『
徒
然
草
講
座
・
第
四
巻
』
関
根
俊
雄
分
担
執
筆
「
徒
然
草
の
言
語
／
文
法
」（
有
精
堂
、
一
九
七
四
年
）、
堀
田
要
司
「
徒
然
草
の
解
釈
文
法
」
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
八
│
二
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
参
照
。
⑸
川
添
昭
二
『
今
川
了
俊
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
三
四
頁
参
照
。
⑹
直
冬
の
左
兵
衛
佐
補
任
は
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
四
月
十
六
日
以
前
で
あ
る
（『
宇
野
文
書
』）。
⑺
堀
川
貴
司
『
詩
の
か
た
ち
・
詩
の
こ
こ
ろ
』
第
八
章
「
足
利
直
義
│
政
治
・
信
仰
・
文
学
│
」（
若
草
書
房
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
参
照
。
⑻
荒
木
尚
『
今
川
了
俊
の
研
究
』
第
一
篇
第
一
章
「
了
俊
の
伝
記
覚
書
」（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
参
照
。
⑼
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
第
三
章
第
一
節
「
足
利
直
義
の
等
持
寺
創
設
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。
⑽
大
木
一
夫
「
中
世
後
期
の
軍
記
物
に
お
け
る
「
き
」「
け
り
」
に
つ
い
て
」（『
文
芸
研
究
』
一
二
四
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
⑾
井
島
正
博
『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
第
二
章
「
過
去
助
動
詞
の
意
味
解
釈
」（
ひ
つ
じ
書
房
、
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
⑿
群
書
類
従
本
で
の
集
計
。
な
お
、『
難
太
平
記
』
諸
本
の
本
文
異
同
は
本
稿
の
論
旨
に
影
響
し
な
い
。
⒀
注
⑶
西
田
論
文
参
照
。
⒁
た
だ
し
、
記
事
Ｂ
に
お
け
る
範
国
の
言
動
に
ケ
リ
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
未
勘
。
（
き
た
む
ら
ま
さ
ゆ
き
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
今
川
了
俊
の
語
り
四
四
